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Judul              : Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Pedangang Daging 
Ayam Potong dan Ikan di Pasar Penayoung Kota Banda Aceh Penelitian  ini  membahas  tentang  tingkat  kesejahteraan pedangang 
daging ayam potong dan Ikan di Pasar Penayoung Kota Banda Aceh.  Data dianalisis secara kualitatif  dengan  mengunakan  alat 
perhitungan  Coefficient  of   Variationt.Setelah melakukan  penelitian,  maka  untuk  melihat  hasil  penelitian  inidapat  dilihat 
dari distribusi  pendapatan  lebih  merata  tehadap  pedagang  daging  ayam  di  bandingkan dengan  pedaganag  ikan  di  pasar 
Peunayong  Kota  Banda  Aceh.  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pedagang  daging  ayam  potong  lebih sejahtera  dari  pada 
pedagang  ikan,  karena  dengan  mengeluarkan  modal  yang  lebih  sedikit  dapat 
menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari pedagang ikan.  Selanjutnya dilihat 
dari  jumlah  modal  maka  pedaganag  ikan  mumbutuhkan  modal  lebih  besar  dari 
pedagang daging ayam,  ini disebabkan bahwa pedagang ikan membutuhkan modal 
yang lebih banyak untuk berdagang dibandingkan pedagang daging ayam potong.
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